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Sobradament conegut i justament auedi- 
tat entre els medis occitanistes per la seva 
cabdal aportació a la coneixenqa i estudi 
científics de la llengua d'oc en i'kpoca con- 
temporhnia (Versuche zur Kodifirierung 
des Okzitanischen seit dem 19. Jahrhunderi 
und ihre Annahnae durch die S recher, Tii- 
bingen 19741, ens ofereix ata 8eorg Krem- 
nitz, que de sempre havia manifestat un in- 
terks pardel vers el catalh, una antologia de 
textos de sociolingiiistes catalans, precedida 
&una aclaridora introducció i arrodonida a 
tall d'epíleg amb una molt completa biblio- 
grafia, sobre sociolingüística en general i so- 
bre la catalana en particdar. Els criteris 
que han presidit la tria, com remarca I'e- 
ditor, no tan sols apunten a fer coneixer 
entre els romanistes alemanys la situació so 
ciai de la llengua catalana i I'estadi assolit 
pels lingüistes que se n'ocupen des d'aques- 
ta perspectiva, sinó també, i especialment, a 
evidenciar a un públic més ampli la vali- 
desa metbdica i conceptual per a la sociolin- 
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giiistica moderna dels estudis duts a terme 
tenint el cataik com a punt de partida. Cons- 
ta, I'aplec, de quatre apartats diferents (con- 
ceptes bhsics de sociolingii'stica, dimensions 
del conflicte lingüístic, enquestes, evidencia- 
ment de la sociolingiiistica), on es recullen, 
en acurada traducció germhnica, papers mo- 
nogriifics -alguns dels quals de difícil ac- 
cés o bé inedits- i fragments significatius 
de treballs més extensos de la plana major 
del especialistes catalans del ram. El resul- 
tat de conjunt se'ns mostra excelrlent i, ai- 
hora, paradoxal, per tai com suposa que, ara 
com ara, disposa el lector alemany &una 
eina molt més sistemhtica i elaborada que 
no pas el lector cataii per tal de fer-se 
comolida idea de I'envereadura. orocediments 
i iniencionalitats de la ~ociol&&stica prac- 
ticada actualment oels viaranys d'aauest Úl- 
tim. La introduitbria, chrrec 
de I'editor, més que no pas una lectura ai- 
tica o detinguda exegesi dels textos addui'ts, 
constitueix una exposició evolutiva --d'alB 
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mis apta per als no iniciats i per als inte- 
ressats a tenir-ne una visió panorhmica suc- 
cinta-- del sorgiment, embranzida i institu- 
cional~tzaci6 de la sociolingüística catalana, 
&ens& dels orígens de la reforma lingüisti- 
ca, amb Fabra i Ncover, en qui? la mateixa 
situació de la llengua els duia velis non ve- 
lis a ésser en forca sentits uns sociolingüis- 
tes auant la lettre, passant pels treballs pre- 
cursors al comencament de la decada dels 
60 d'un Badia i d'un Aracil, amb la pro- 
gressiva recepció crítica en els Paisos Ca- 
talans de metodes i conceptes provinents 
de la sociolingüística nord-americana, i pros- 
seguint fins a la fundació del Grup Catala 
de Sociolingüística i les noves expectatives 
histbriques i, doncs, també lingüístiques de- 
rivades de l'acabament de la dictadura fran- 
quista. Les prediccions que, a la llum del 
procés considerat, emet per al futur lingüís- 
tic de la comunitat catalana Kremnitz, evi- 
dencien no tant la perspicacia de la seva 
anilisi política com el fet inqüestionable, i 
posat per ell mateix amb encert més d'un 
cop en relleu, de la major dependhncia que, 
en virtut d'una situació encara anbmala, 
presenta la llengua catalana del fet polític 
en general i, doncs, de com els sociolin- 
güistes catalans se senten en el deure i en 
la necessitat de transcendir I'imbit estric- 
tament tebrico-científic de la seva recerca 
mitjanqant un compromís tendent a transfor- 
mar en praxi operativa el resultat d'una 
bona part de llurs investigacions. L'únic 
punt discutible, per bé que secundari, de 
tot el plantejament de Kremnitz fóra pot- 
ser el joc terminolbgic que, a semblanca del 
que alguns volen introduir entre acatali)) i 
ctcatalunyer,, estableix entre ctkatalanisch)) i 
ctkatalonisch>). El gruix i la categoria del 
treball aquí ressenyat és més que consistent 
com perqut no li haguCs calgut de recór- 
rer a un distinguo d'allb més dubt6s cien- 
tíficament i d'un inequívoc reaccionarisme 
mistificador des del punt de vista polític. 
Autors diversos, Treballs de sociolingiiistica Catalana, 2. Valnecia, Eliseu Cli- 
ment editor, 1979 (Collecció Tres i Quatre), 158 ps. 
Un any i escaig despres de l'aparició de 
TSC, I ,  ressenyat a1 núm. 13 d'aquesta re- 
vista, en veiem confirmada la continu'itat 
amb aquest segon volum, que aplega sis tre- 
balls de L. V. Aracil, A. M. Badia i Mar- 
guit, J. Carbonell, M. Dolc, G. Puig i T. 
Turell, respectivament. D'aquests, Badia i 
Carboneu havien coilaborat ja a TSC, 1 (el 
fct 6s mes significatiu pcr tal com no és 
una mera reincidencia azdctoris, sinó també 
tematica). Així, despres de la breu Presen- 
tilci6 collectiva, el primer ens posa al cor- 
rent de les activitats del GCS amb El Grup 
Catalh de Sociolingüística i el Sernittari I ~ P  
lernacional de Sociolingüística de Perpinyd 
(izdiol de 1977) (ps. 11-32) -del qual ha- 
víem llegit ja una versió primitiva a Serra 
&Or, XIX, ps. 635-638- i el segon ens dóna 
una anticipació d'un treball encara en curs 
amb Elements d'histbria social i política de 
la llengtla cntalana (ps. 87-102). Hom po- 
dria sorprendre's de trobar ací la comunica 
ció que M. Dolc presenti al VI1 Congres 
Internacional de Sociologia (Toronto 1974), 
Traduccib i interpretnció dels escriptors lla. 
tins (ps. 103-111); amb tot, si entenem el 
problema com ctl'operació de dirigir el món 
d'avui [...I cap a la civilització de Roma)) 
(p. 104), en comprendrem les implicacions 
ctsociolingiiístiques~. Només apuntar6 tres re- 
marques: d'antuvi, que la traducció no és 
una qüestió merament empírica sin6 també 
conceptual ho mostra el fet que I'acord no 
6s pas unhnime quan es tracta d'especificar 
quines propietats lingiiistiques i culturals ' 
d'un text cal preservar en el procis de trans- 
lació; segonament: el problema de la tra- 
ducció no és avui tan sols una qüestió fi- 
lolbgica, sinó profundament antropolbgica, 
en la mesura en qu? hom pot concebre l'an- 
tropologia social com ctl'elaboració d'una me- 
todologia per a la traducció del llenguatge 
culturaL (E. Leach), i, finalment, si, com 
afirma  dol^, la traducció ha &esdevenir 
ctuna victbria i un guany per a la nostra 
llengua)) (p. lli), cal de totes passades rei- 
vjndicar una política cult~iral desperta i ac- 
tlva en aquest terreny. 
Menció destacada mereix el treball de L. 
V. Aracil, Educació i sociolingüística (ps. 
33-86), tant per la seva llargiria com pel 
seu abast ensems tebric i prktic, universal 
i dom?stic, així com per la seva coherhncia 
i pel seu to polemic -inevitablement pol& 
mic, jo diria, sabent-lo, com el sé, consubs- 
tancial a I'autor i qui sap si a la materia. 
No dubto a recomanar-ne una lectura atenta 
i ponderada: Aracil no Cs cap babau i, si 
